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La presente tesis de investigación es el resultado de la aplicación de encuestas a 
los estudiantes universitarios con la finalidad de relacionar variables como la los 
hábitos de estudio, la autoestima y la inteligencia emocional de los estudiantes  de 
la Escuela  Profesional de Administración de la Universidad Andina del Cusco filial 
Puerto Maldonado - Madre de Dios, 2015, planteando para ello la idea de 
investigación la cual tiene el objetivo general de: Establecer la relación existente 
entre los hábitos de estudio, la autoestima y la inteligencia emocional  de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Andina 
del Cusco Filial Puerto Maldonado- Madre de Dios 2015; para ello, se ha empleado 
el diseño metodológico de investigación DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL, 
tomándose una población de 280 estudiantes de la carrera profesional de 
administración, siendo la muestra 93 estudiantes.  
 
Tras la aplicación del método se recogió información sobre el grado de relación 
existente  entre los hábitos de estudio, la autoestima con  la inteligencia emocional, 
obteniéndose, para ello, los siguientes resultados, Existe un alto índice de 
correlación entre las variables los hábitos de estudio, la autoestima y la inteligencia 
emocional en los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la 
Universidad Andina del Cusco-Filial Puerto Maldonado, siendo de 0.825 con una 
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The present research thesis is the result of the implementation of surveys to university 
students with the purpose to relate variables such as study habits, self-esteem and the 
emotional intelligence of the students of the professional career of administration of the 
Andean University of Cusco subsidiary Puerto Maldonado - Mother of God, 2015, This 
pose to the idea of research which had as its overall objective: to establish the 
relationship between study habits, self-esteem and the emotional intelligence of the 
students of the Professional Career of administration of the Andean University of Cusco 
Subsidiary Puerto Maldonado - Mother of God 2015, For this purpose it has used the 
methodological design of corelational descriptive research, taking a population of 280 
students of the career of administration, a sample of 93 students. 
 
After the application of the method was collected information on the degree of 
relationship that exists between the study habits, self-esteem and emotional intelligence, 
obtaining, for this purpose, the following results, There is a high index of correlation 
between the variables in study habits, self-esteem and emotional intelligence in students 
of the Career of administration of the Andean University of Cusco-Filial Puerto 
Maldonado, being of 0.825 with a significance of 0.01, lower than the 0.05. 

















Esta pesquisa tese é o resultado da aplicação de pesquisas para estudantes universitários, 
a fim de relacionar variáveis, tais como hábitos de estudo, a auto-estima e inteligência 
emocional dos alunos da Escola Profissional de Administração da Universidade Andina 
Cusco subsidiária Puerto Maldonado - Madre de Dios, 2015, pedindo por isso a idéia de 
pesquisa que tem como objectivo geral: estabelecer a relação entre hábitos de estudo, a 
auto-estima e inteligência emocional dos alunos de Escola Profissional administração da 
Universidade Andina de Cusco Filial Puerto Maldonado Madre de Dios 2015; Para isso, 
utilizou-se o delineamento metodológico pesquisa descritiva-correlacional, tendo uma 
população de 280 gestão de alunos carreira, sendo a amostra 93 alunos. 
 
Após a aplicação do método de informação sobre o grau de relação entre hábitos de 
estudo, auto-estima com inteligência emocional, obtendo-se por isso, os seguintes 
resultados, existe um elevado grau de correlação entre os hábitos de estudo variáveis foi 
recolhido, auto-estima e inteligência emocional em estudantes da Escola profissional de 
Administração da Universidade Andina de Cusco-Puerto Maldonado Subsidiária, sendo 
0.825 com significância de 0,01, inferior a 0,05. 
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